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State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 9/ 1932 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 9/ 1932 






Rev. H. H. Baldwin 
Speak-Deis 
Women's Glee Club 
Address - J. V. Breitwieser 
Dean of Graduate School and College of Education 
University of North Dakota 
Ashes of Roses Woodman 
The West Wind and the May - Daniels 
Helen Steen Huls, Florence Coatsworth, Amy Dale 
Presentation of Diplomas - - George A. Selke 
Preeident, State Teachers College 
Citizenship Awards 
Awarding of Best College Citizen Prize 
(Prmented by the Twentieth Century Club of St. Cloud) 
America the Beautiful -
Benediction -
Audience 
Rev. H. H. Baldwin 
Class of 1932 
High Scholastic Honors 




Prziborowski, Gladys M. 
Studlien, Helen 
Thompson. Anton 0. 
Scholastic Honors 










Barnett, Anna S. 
Boettcher, Lillian G. 
Bryant, Mona E. 
Chittick, Margaret E. 
Dragich, Anne Marie 
*Eder, Alice Jean Cavender 
Embertson, Amy E. 
Erickson, Signe 
F ahr, Virginia A. 
*F ormoe, Harriette Eloise 
Garding, Harriet G. 
Gerritz, Ellsworth 
Gunderson, Annette 
Johnson, Amy B. 
Johnson, Genevieve 
Krantz. Marie 
Larson, Mable A. 
Lauer, Leo 
Lawrence, Alice Jane 
*Mayer, Theresa E. 
Maynard, Benny E. 
Nelson, Emma C. 
*Nieboer, Alida Henriette 
*Olson, Anna Marie 
Overgaard, H. Margaret 
Pettis, Opal Permelia 
Rovainen, Mildred E. 
Sanford, Margaret E. 
Simons, Thomas W. 
*Singleton, Anna Marie 
Sparrow, Julia L. 
Stanchfield, Bessie M. 
Steinbauer, Loretta 
Sundeen, Mamie 
Vold, Sophie C. 


































*Butalla, Frank Benedict 
Comstock, Claude Eslie 
Fiergolla, Julia A. 
Jarvi, Nonte 
*Kohne, Ida Helena 
*Kriegh, Soo Paulinea 
Lauer, Leo 
*McGovern, Lawrence P. 
Mahigan, Irvin R. 
Manhall, Mary B. 
Martin. Charles D. 
Maynard, Benny Ebednago 
*Molstad, Irene Martha 
*Molstad, Rudolph Leland 
*Niakern, Minnie Ruth 
Nye, Dotty D. 
*Schiedinger, Henry A. 
Schwankl, Hildegard 
Simona, Thomas W. 
Skudlarek, Joseph P. 
Smith, Helen Manhall 
Soderberg, Theodora 
Stanchfield, Beaaie M. 
Steinbauer, Loretta 
Thompson, Anton 0. 
Whitaker, William Bishop 



























Two Year Course 
Aamodt. Glenda Ileen Cottonwood 
Foley 









• Albright, Ruth 
Alaaker, Elsie C. 
Anderson, Cecil M. 
Anderson, Evelyn E. 
Anderson, Linnea H. 
• Anderson, Mabel Carolyn 
Anderson, Mary M. 
Anderson, Ruby E. M. 
Aniu, Irene 
Baker, Dorothy L 
Baklowaky, Joycelyn 
Barclay, Helen S. 
Barnett, Anna s. 
Barneveld, Rica 
Benson, Alice 
Benson. Myrtle VU'ginia 





White Bear Lake 
Lowry 
Cyrus 
Berg. Louise A. 
Bergstrom, Ruth Efaine 
Birkemeyer, Edna Mae 
Bj"orgaard, Irene M. 
B omberg, Mildred Victoria 
Boettcher, Lillian G. 
Borden, Bernice Kama 
Boreen, Alice 
*Bor~ndale, Helen Lucile 
Bradley, Nels W. 
Brainard, Katherine E. 
Brevig, Helen B. 
Brudvig, Evelyn 
Bruininga, Gertrude 
Bryant. Mona E. 
Cady, A. Louise 
*Campbell, Christian Peter 
Campbell, Gertrude Kathryn 
Carlson. Dorothy E. 
Carlson, Ethel L 
*Carlson. Florence Olive 
Carter, Martha E. 
Casey, Alice Eleanor 
Celine, Ruth Lorraine 
Chapman, Corinne 
Chellew, Lorraine M. 
Chittick, Margaret Elizabeth 
Christie, Ruth J. 
*Colletti, Madeline Virginia 
Crofoot, Lillian P. 
Dahlgren. Margaret M. 
Dechaine, Evelyn M. 
DeGrote, Lena 
DeHarpporte, Leota B. 
*Deuhs, Petrondla 
Donovan, James G. 
Dragich, Anne Marie 
Dresser, Bernice E. 
Duncan, Alvina E. 
*Eder, Alice Jean Cavender 
*Elliott, James Richard 
Embertson, Arny E. 
Embertson, Edna C. 
*Emmert, Sylvia Irene 
Erickson, Luella 
Erickson. Ruth V. 
Erickson, Signe 
F ahr, Virginia Adeline 
F ernrite, Norma A. 
*Ferguson, Ruth Rebecca 




















































Fisher, Helen Adele 
Fitch, Merlin I. 
Flake, Lola I. 
Florell, Doris Evadnah 
*F ormoe, Harriette Eloise 
*Fowlds, Ruth Cordelle 
Gagnath, Ingeborg 
*Gainor, Rose Ann 
Garding, Harriet Geraldine 
Gerretson, Mary Wilhelmina 
Gerritz, Ellsworth M. 
*Getzkow, Helen Y-10let 
Gjertson, Wilfred F. 
Gjevre, Agnes Marna 
*Goodman, Edna Mae 
Grendahl, Myrtle L 
Gunderson, Annette M. G. 
Haglund, Hazel Ingeborg 
Hamilton. John W. 
Hammarberg, Florence A. 
*Haney, Elizabeth Wolfe 
Hansen. Harry L 
Hansen, Josephine S. 
Hanson. Edna 
Hanson. Mabel L. 
Hanson, Susan M. 
Harkins. Marian 
Haueter, Agnes A. 
*Hauiland, Evelyn Ervetta 
*Hawkinson, Frances Adeline 
Hawkaford, Clarence G. 
Heffron, Marion L. 
Heitz, Ruth Elizabeth 
Henneman, Kathryn 
Heraly. Alyce C. 
Hoiland, Eleanore 
Holldorf, Velma F. 
Holm, Doris L. 
Honwill, Evelyn B. 
*Hoston, Violet Josephine 
Hulberg, Alice 
Hurd, Texas Helene 
Iverson, Sherman Eugene 
Janes, Catherine M. 
Jensen. Elvcma C. 
Johnson. Alfhild V. 
Johnson, Amy B. 
Johnson, AMa A. 
Johnson, Genevieve K. 
Johnson, Oscar 
Johnson, Violet R. 



















































Kaatiala. Bertha Irene 
Kakda. Sylvia Joanne 
Kangas. Laura F1orence 
Kehoe, Katherine 
Kelly, Frances A. 
•Kennedy, Kenneth James 
•Ketola. Bertha Ingrid 
Kiae, Myrtle I. 
Kleber, Betty 
Klentad, Margaret 
Knuuon, Irma M. 
Koehler, Gladys E. 
Kolar, Frank R. 
Krantz. Marie Louise 
•Kriegh, Soo Paulinea 
Kruger, Esther E. 
Kuhn, Mdania E. 
LaChapelle. Irene M. 
Lagoww, Bernice M. 
Lamp10n, Ethel E. 
Larson. Alyce E. 
Larson. Ellen Marie 
Larson. Mable A. 
•Larson, Selma Mathilda 
Larson. Vivian A. 
Lawrence. Alice Jane 
•Lee, Dorothy Hedwig 
Leensen. Hilda A. 
•Leitch, Robert H. 
Leskinen. Mildred Geraldine 
Lidstrom, Alice B. 
Lien. Alice M. 
Lobu, Alexis 
Lowry, Ruth Jane 
Lucas, Irma B. 
Lundblad, Ludla 
Luoma, Lila E. 
McGivern. Elizabeth Jane 
McGraw, Lucille K. 
Madunich, Margaret Elizabeth 
Mahn, Marian E. 
Maniko, Hazel Helen 
Martin. I. Keith 
Matthiesen. John D. 
Matuon, Eleanore V. 
Matuon, Ellen Loretta 
•Mayer, Theresa Elizabeth 
Mdlinger, Electra 
Meuer, Erlyenne I. 
Miller, Anamarie 





















































Muckala, Edna Florence 
Munson, Eleanore D. 
Nelson, Emma C. 
Nelson. La Verne W. 
Nelson, Thelma A. 
*Nieboer, Alida Henrietta 
Nilsen, Margaret W. 
Noel, Eileen A. 
Nolterieke, Dorothy K. 
Nygren, Dorothy A. 
Oakland, Esther E. 
*Ohmann, George M. 
*Olson, Anna Marie 
*Olson, Olise 
Olson, Rosemary 
Oltman, Ruth Catherine 
Onstine, Eleanor 
Ornburg, Grace C. 
Osborne, Katherine Jean 
Overgaard, H. Margaret 
Peterson, Conrad 
Peterson, Gladys M. 
Peterson, Ruth V. 
*Petrusic, Anne Lutia 
Pettis, Opal Permelia 
Prieve, Gretchen 
Prziborowski, Gladys M. 
Putt, Dorothy Lillian 
Raisanen, C. Bcnhart 
Read, Mary Adaline 
Rehm, Birdie M. 
Ronquist, Amy A. 
Rovainen, Mildred Evelyn 
*Ryan, Helen Cecilia 
Sanford, Margaret E. 
*Sanger, Theresa 
Sawyer, Irene 
Schilb, Esther V. 
Schmidt, Martha E . 
Schrader, Margaret I. 
Schroeder, Amanda I. 
Schwane, Marie A. 
*Senton, Margaret Harriet 
Severson, Charlotte S. 
Severson, Gladys Marie 
Shelton, Ruth Louise 
*Singleton, Anna Maria 
Sjodin, Eleanore E. 
Skjod, Clarice M. 
Smith, Helen 
Fergus Falla 



















































Sparrow, s·a LSpilman, 
Springer, Ru Blanche 
Steuber, Elizabeth Martha 
Stevena, Lilibella A. 
Stevena, Lois Fay 
'"Stimmler, Earl William 
Stiah, Myrtle Gladys 
Studlien, Helen 
Stumpf, Dorothy M. 
Sundeen. Mamie C. 
Sundgren. Jennie M. 
Sw&n10n. Fern 
Syde. MaeR. 
Sykora. Bernetta E. 
Symom,lreneM. 
Telford, Opal Mae 
T etting, Lois A. 
-Thomp10n. Arvilla Ethel 
--rhc,mp10n, Elmer Clarence 
T orcben. Harry A. 
Ty(lelOn. Harriet 
Tyre, Jean Mary 
Vanaelow, Marian F. 
Vold, Sophie C. 
*Wardian, Irene Catherine 
Webster, Norma Leone 
*Welke. Erwin Carl 
Weaterin. Wilma Walborg 
Walken. Clara 
Walken. Ruth M. 
Willia. LuElla Mable 
Wallroth, V-10la A. 
Wal.on. Alva C. 
*Wmkler, Marjorie Jeanne 
Wolter, Iona E. 
*Wurm, Bonnie Marjorie 
Youngstrom, Irene Louise 
Zenor, La Vera M. 





































Pembina. N. D. 
Litchfield 
Spirit Lake. Iowa 
Brownton 

